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rrOperasi cantuman (bonding process), dan kebolehtahanan
(durability) adhesif merupakan dua aspek penting dalam
penghasilan adhesif yang berkualititt. Berikan komen
anda tentang ketepatan kenyataan tersebut.
(LO0 narkah)
Tuliskan nota tentang topik berikut:
(a) Proses dispersi pignen dalam penghasilan cat.
(b) Kekuatan cantuman adhesif.
(c) Kaedah penintalan kering bagi penghasilan gentian.
(100 narkah)
Pemintalan, penarikan dan pengolahan termal adalah
merupakan 3 langkah utama dalam industri penghasilan
gentian.
Terangkan dengan jelas:
(a) Tujuan dan kesan pelaksanaan langkah-Iangkah
tersebut ke atas struktur atau rnorfologi dan sifat
gentian yang dihasilkan.
(7C markah)
(b) Dalam penghasilan gentian tekstil, apakah langkah-
langkah tambahan yang perlu dijalankan. Terangkan
dengan jelas kepentingan langkah-langkah tersebut'
(a) (i)
(3O markah)
Terangkan kaedah pengkelasan pelarut yang
digunakan dalarn pernbuatan cat. Apakah






(ii) Berpandukan kepada data yang diberikan di
bawah, tentukan parameter keterlarutan bagi
resin epoksi yang mempunyai unit ulangan
berlkut:
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4. (b) ( i)
rPK 30313
Terangkan dengan jelas aspek-aspek penting
yang perlu diarnbilkira dalam rekabentuk
cantuman dan ujian bagi cantuman adhesif.
Berpandukan gambarajah yang diberikan pada
LAMPIRAN T, anda dikehendaki membuat
penilaian terhadap keutuhan cantuman dari
sudut tegasan yang dikenakan dalam arah yang
berbeza.
(Pastikan pada setiap rekabent,uk cantuman,





Terangkan dengan jelas perbezaan di antara proses
pemintalan leburan dan pemintalan basah. Sekiranya
anda ingin menghasilkan gentian Poliakrilonitril
(PAN), proses manakah yang lebih sesuai digunakan.
Berikan justifikasi terhadap pilihan anda.
(35 narkah)





Kepekatan isipadu pignen (pigmen volume
concentration) .
Kepekatan isipadu pigrnen kritik (critical








Jelaskan apakah yang anda faham tentang ungkapan
kuasa perlindung (Hiding Power) yang digunakan
dalam industri pembuatan cat.
(40 narkah)
JaduaI di bawah menunjukkan sebahagian daripada















(i) Terangkan fungsi bahan-bahan tersebut.
(ii) Apakah bahan-bahan yang perlu ditambah untuk
memperlengkapkan formulasi cat tersebut
sekiranya cat yang ingin dihasilkan adalah
untuk kegunaan luaran.
(iii) Nyatakan ]<aedah alternatj-f yang boleh
digunakan untuk memperbaiki kekakuan dan
kekerasan resin poli vinil asetat.
oooooOOOOOooooo
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